

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〈場所〉 西暦 元号 年齢 事績 作品
呉興（浙江） 1254 宝祐２ 1 呉興で生まれる
↓ 1265 咸淳１ 12 ３月 父の与訔が没する（53歳）
真州（江蘇） 1267 咸淳３ 14 吏部の試験に合格し、真州司戸参軍となる
↓
1276 徳祐２ 23 ３月 元軍が臨安に入り、宋の恭帝、皇族を捕えて
大都へ送る
呉興（浙江） 1279 祥興２ 26 宋（南宋）が滅亡し、郷里に帰り勉学に努める
↓ 1282 至元19 29 行書杜甫秋興詩
大都











1289 至元26 36 公事で杭州に至り、管伸の娘道昇（28歳）と結婚し、
夫人とともに大都へ帰任する
大都
1290 至元27 37 ５月 集賢直学士・奉議大夫となる
地震がおこり、北京に甚大な被害をもたらす
↓ 1291 至元28 38 王安石詩
済南（山東）














↓ 1296 元貞２ 43 人騎図
大都
呉興（浙江）














1300 大徳４ 47 唐狄梁公碑
洛神賦
↓ 1301 大徳５ 48 前後赤壁賦
↓
1302 大徳６ 49 呉興賦
水村図
↓












1305 大徳９ 52 高上大洞玉経
玄妙観重修三門記
↓
1306 大徳10 53 玄都壇歌
霊隠大川済禅師塔銘
↓ 1307 大徳11 54 ３月 武宗が即位する
↓
1308 至大１ 55 故総管張公墓誌銘
止斎記
張継祖墓誌銘












1311 至大４ 58 ２月 長男の由亮が没する（15歳）
３月 仁宗が即位する
５月 集賢侍講学士・中奉大夫となる
呉興（浙江） 1312 皇慶１ 59 ５月 夫人とともに帰郷する 秋郊飲馬図
大都




↓ 1314 延祐１ 61 12月 集賢学士・資徳大夫となる
↓










↓ 1318 延祐５ 65 冬に夫人道昇の脚気の持病がおこる 快雪時晴帖冊跋
呉興（浙江）












↓ 1322 至治２ 69 ６月 没
※この年表は、外山軍治「趙孟頫の研究」（下中邦彦『書道全集』第十七巻元・明Ⅰ、平凡社、一九六七）、
桜井智美「趙孟頫の活動とその背景」（『東洋史研究』第五十六巻第四号、一九九八）に基づいて作成した。
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﹁
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史
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四
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︑
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八
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︶
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史
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︑
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︶
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︶
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﹁
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﹂︵
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Ⅰ
︑
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︶
﹁
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑
又
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︑
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︑
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︑
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︒
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︑
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︑
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︑
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︑
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︒
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑
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︒
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︑
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︒﹂
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史
﹄
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︒
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︶
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﹂
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︒
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︑
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︑
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︒
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︑
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︒
︵
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︶
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﹄
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︒
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︒
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︶
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︒
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照
︒
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書
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﹁
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﹂
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趙
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― 55 ―
物
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収
め
ら
れ
て
い
る
︒
︵
一
七
︶
作
品
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現
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が
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趙
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は
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﹁
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︑
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り
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台
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博
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院
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れ
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﹁
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書
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﹂
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収
め
ら
れ
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い
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︒
そ
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は
︑
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孟
頫
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﹁
致
中
峰
明
本
尺
牘
﹂
の
ほ
か
︑
夫
人
の
管
道
昇
が
中
峰
明
本
へ
あ
て
た
書
簡
一
通
︑子
の
趙
雍
の
詩
一
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︑
全
部
で
十
三
の
作
品
が
あ
る
︒
こ
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で
取
り
あ
げ
た
﹁
酔
夢
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﹂
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︑
冒
頭
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﹁
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﹂
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︑
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﹁
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﹁
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︑
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︑
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﹂
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﹁
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収
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﹃
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︶
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︶
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︵
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︶
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︑
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︑
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︑
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頁
︶
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司
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宦
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卿
︑
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守
卒
︒
﹂
︵
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︶
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年
︵
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三
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九
︶
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月
︑
夫
人
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管
道
昇
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亡
く
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と
郷
里
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興
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き
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り
︑
よ
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﹁
洛
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﹂
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書
い
て
い
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︑
こ
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賦
も
潘
岳
と
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ら
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身
上
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を
重
ね
合
わ
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た
う
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で
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揮
毫
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察
す
る
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で
き
る
﹂
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述
べ
て
い
る
︒
渡
邊
隆
男
﹃
前
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赤
壁
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・
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元
趙
孟
頫
﹄︵
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宮
法
書
選
八
︑
二
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社
︑
二
〇
〇
六
︑
五
三
頁
︶
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井
氏
に
よ
る
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照
︒
︵
二
七
︶
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存
す
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伝
﹂
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︑
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頫
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書
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す
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︒
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建
志
﹁
趙
孟
頫
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け
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期
区
分
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研
究
﹂︵
筑
波
大
学
大
学
院
人
間
総
合
科
学
研
究
科
博
士
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文
︑
二
〇
一
四
︶
第
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章
﹁
趙
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頫
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書
法
﹂
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照
︒
︵
二
八
︶
こ
の
作
品
は
︑
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と
は
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部
で
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十
頁
で
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っ
た
が
︑
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末
に
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毓
汶
︵
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八
三
三
︱
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八
九
九
︶
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し
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れ
︑
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部
で
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頁
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︒
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ち
︑
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第
― 56 ―
六
頁
分
︑
も
と
の
形
の
第
十
二
お
よ
び
第
十
三
頁
の
二
頁
分
に
あ
た
る
︑
﹁
反
不
重
邪
﹂
か
ら
﹁
率
衆
来
﹂
ま
で
の
二
十
行
︑
百
十
七
字
が
文
徴
明
に
よ
る
補
筆
で
あ
る
︒
︵
二
九
︶
﹁
延
祐
桼
年
九
月
十
三
日
︒
呉
興
趙
孟
頫
手
鈔
此
伝
于
松
雪
斎
︒
此
刻
有
唐
人
之
遺
風
︒
余
彷
彿
得
其
筆
意
如
此
︒﹂
︵
三
〇
︶
外
山
軍
治
﹁
漢
汲
黯
伝
﹂︵
中
田
勇
次
郎
編
﹃
書
道
芸
術
﹄
第
七
巻
︑
二
玄
社
︑
二
〇
〇
一
︑
一
九
八
︱
二
〇
〇
頁
︶
参
照
︒
︵
三
一
︶
﹃
史
記
﹄
は
中
華
書
局
本
に
よ
る
︒
な
お
︑
訳
文
に
つ
い
て
は
青
木
五
郎
﹃
史
記
十
二
︵
列
伝
五
︶﹄︵
新
釈
漢
文
大
系
第
九
十
二
巻
︑
明
治
書
院
︑
二
〇
〇
七
︑
四
八
二
頁
︶
を
参
照
し
た
︒
︵
三
二
︶
青
木
前
掲
書
︑
四
八
五
頁
参
照
︒
︵
三
三
︶
青
木
前
掲
書
︑
四
七
八
頁
参
照
︒
︵
な
ら
か
な
み
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
一
年
︶
趙
孟
頫
の
生
涯
と
書
の
関
係
に
つ
い
て
︵
奈
良
︶
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